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Объектом исследования в дипломном проекте является ОАО «Гомельский
завод специнструмента и технологической оснастки».
Цель дипломного проекта –  разработать мероприятия, направленные на
повышение  эффективности  использования  материальных  и  энергетических
ресурсов предприятия ОАО «ГЗ СИиТО».
В процессе исследования проведен всесторонний анализ материальных и
энергетических ресурсов ОАО «ГЗ СИиТО», выявлены «сильные» и «слабые»
стороны управления материальными и энергетическими ресурсами. 
Разработанные  в  дипломном  проекте  мероприятия  обладают
экономической  эффективностью  с  позиций  повышения  эффективности
использования материальных и энергетических ресурсов ОАО  «ГЗ СИиТО», а
именно,  снижение  электроэнергии  путем  внедрения  новых  технологий  в
производстве,  снижение себестоимости и увеличение прибыли от реализации
продукции  за  счет  модернизации  очистного  оборудования,  сокращение
материальных  запасов  путем  применения  системы  нормирования  расхода
материалов в производстве. 
Представленный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал
объективно  отражает  состояние  исследуемой  системы  управления
материальными  и  энергетическими  ресурсами   ОАО  «ГЗ  СИиТО»,  все
заимствованные  из  литературных  источников  теоретические  и
методологические положения сопровождаются ссылками на источники.  
